





























研究成果の概要（英文）：We have established a reserch network among Asian countries  
on Household Finance in Asia and collected macro and micro data in the Area. households  
in Asian countries have an inclination of more positive than Japanese.  
Further, analizing these data, we found various characters on household finance in  
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 直接経費 間接経費 合 計 
2010 年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
2011 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2012 年度 900,000 270,000 1,170,000 
年度    
  年度    
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い、アジアにおける Household Finance の特 
性、実態を計量的に明らかにする。 
（３） Household を単なる受け身の「預金 
者」としてではなく、積極的に投資、借入の
双方を行う「投資家」として分析する。 
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